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Esta mesa corresponde a una primera presentación de propuestas de investigación 
realizadas por alumnos del grado durante el presente año, en el marco de la asignatura 
“Seminario de Psicología Experimental” (4to. año), de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 
La ciencia, como forma de conocimiento que predomina en el mundo contemporáneo, es 
recreada constantemente gracias a una labor multifacética desarrollada en universidades, 
centros e institutos, en empresas y laboratorios, entre otros ámbitos. La labor 
investigativa aporta sus progresos a las nuevas problemáticas que el psicólogo debe 
enfrentar en el ejercicio de su rol público. Temáticas tales como la nueva Ley de Salud 
Mental Nacional, las intervenciones posibles en diferentes instituciones hospitalarias o 
penitenciarias, situaciones que afectan la identidad de los sujetos y la integración 
comunitaria, entre otras, son objeto de investigaciones actuales. Nuestros alumnos, 
sensibles a la nueva agenda científica, abordan estos temas desde sus preocupaciones y 
experiencias en sus trayectos formativos, con miradas renovadoras.  
En esta oportunidad, se han seleccionado tres trabajos grupales sobre diseños 
investigativos, a saber: un primer trabajo titulado “El rol de/la psicólogo/a y la Ley de 
Salud Mental”, propuesta presentada por alumnos de la sede Chivilcoy en el intento de 
interrogarse sobre la implementación de la nueva ley en sus ámbitos locales y cómo llega 
esto a los psicólogos que allí se desempeñan; en segundo lugar, “Sobre los fines de las 
intervenciones en el ámbito penitenciario: entre la lógica manicomial y la nueva Ley de 
Salud Mental”, proyecto pensado para visibilizar las particularidades de la ley en 
instituciones de encierro y las intervenciones de los profesionales de la Psicología y, en 
tercer lugar, el trabajo denominado “Percepción de la discriminación de habitantes de la 
ciudad de La Plata hacia los residentes bolivianos”, una propuesta de investigación 




comunicación pueden reproducir prejuicios y creencias hacia comunidades minoritarias 
con las que se convive diariamente. Todos ellos exponen investigaciones posibles, así 
como la experiencia propia basada en sus intereses particulares, interrogantes surgidos, 
incertidumbres recorridas y elecciones metodológicas que debieron tomar a la hora de 
elaborar los diseños presentados.  
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